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1 Innledning  
De senere årene har fokuset på frafall i videregående opplæringen økt. Retten til videregående 
opplæring som ble innført gjennom reform 94 er blitt reell, i dét mer enn 95 % starter i 
videregående opplæring samme år som de avslutter grunnskolen (Hernes 2010:10). Likevel 
ser vi at bekymringsverdige 30% av alle som starter i videregående skole ikke fullfører det 
påbegynte utdanningsløpet (Statistisk Sentralbyrå 2011a). Frafall er ikke et nytt fenomen, 
men ble mer synlig gjennom innføringen av reform 94, og videregående utdanning ble selve 
inngangsporten til et produktivt voksenliv (Hernes 2010:7).  
 
Ulike tiltak på nasjonalt og lokalt plan er blitt iverksatt og utprøvd, uten at frafallsprosenten 
har sunket nevneverdig. Med dette som bakteppe vil jeg i denne oppgaven forsøke å belyse 
om sosialt arbeid i ungdomsskolen kan spille en rolle i arbeidet med å forebygge frafall i den 
videregående skolen. Jeg mener dette er i tråd med formålet med bachelorstudiet i sosialt 
arbeid, som er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte til å 
arbeide med å forebygge, løse eller redusere sosiale problemer (Fellesorganisasjonen 
2008:18). Skolen som arena er sosialfaglig interessant og aktuell, fordi det er den eneste 
arenaen vi har i Norge som når fram til og møter alle barn og unge. Som oppvekstarena er den 
unik, og dermed kan det være sannsynlig at skolen også er aktuell i arbeidet med å forebygge 
sosiale utfordringer knyttet til frafall.  
 
 
1.1 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling 
Før jeg begynte på sosionomutdanningen ved Diakonhjemmet Høyskole startet jeg på en 
utdanning som lektor. Underveis i studiet hadde vi praksis i ungdomsskolen, og her møtte jeg 
ved et tilfelle en sosionom ansatt i skolen. Vedkommende jobbet med oppfølging og 
veiledning av elever, ulike typer grupper, det sosiale miljøet og foreldresamarbeid. Jeg syns 
det var interessant at denne type arbeid bare ble utført ved enkelte skoler, og ble nysgjerrig på 
skolen som arena for sosialt arbeid. Jeg merket meg at både lærere og elever ved den aktuelle 
skolen i stor grad benyttet seg av og satte pris på sosionomens kompetanse. Handlingskraften 
fra både lærer og sosionom, og samarbeidet dem i mellom, imponerte og interesserte meg. 
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På bakgrunn av den ovennevnte opplevelsen fikk jeg lyst til å finne ut mer om skolen som 
arena for sosialt og forebyggende arbeid, og har derfor valgt dette som tema for min 
bacheloroppgave. Opplæringslova § 9a-3 sier at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for 
å ”…fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og 
sosialt tilhør.” Skolen er viktig for utviklingen av elevenes sosiale kompetanse (St. meld. nr. 
39 2001-2002), og som arena for forebyggende sosialt arbeid. Ifølge Fellesorganisasjonen 
(FO) var det 494 sosialarbeidere ansatt i grunnskolen i 2008, mens det på landsbasis var 3000 
grunnskoler i Norge i 2011 (Statistisk Sentralbyrå 2011b). Kan sosialt arbeid i skolen bidra til 
å gjøre skolen til en oppvekstarena som oppleves trygg, stabil og utviklende, både for elever 
og foresatte, og på den måten virke forbyggende mot frafall i videre skolegang? 
 
På bakgrunn av disse refleksjonene har jeg valgt følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan sosialt arbeid i ungdomsskolen ha betydning for forebygging av frafall i 
videregående skole?  
 
 
1.2 Avgrensning av oppgaven 
Sosialt arbeid i skolen er et stort felt med mange nyanser. Når jeg her har valgt å se på hvilke 
muligheter og ressurser sosialt arbeids rolle kan gi i skolen, er mitt ønske å undersøke 
hvordan denne kunnskapen kan bidra i forebyggingen av frafall. Jeg er klar over at en 
avgrensning kan blir snever, og at viktige perspektiver og momenter dermed kan forsvinne i 
sammenhengen. Jacobsen (2003) sier at en avgrensning innebærer å definere bort noe, at vi 
foretar en bestemmelse om å bare se på deler av helheten. Avgrensningen og oppgavens 
omfang setter naturlige begrensninger, men gir samtidig muligheten til å kunne gå dypere inn 
i noen aspekter ved det sosiale arbeidet i skolen.  
 
I diskusjonen rundt mulige satsningsområder i ungdomsskolen for å forebygge frafall, har jeg 
valgt å utelate variabler som sosial bakgrunn, oppvekst og familieforhold. Problemstillingen 
retter seg konkret mot om sosialt arbeid i ungdomsskolen kan bidra i det forbyggende arbeidet 
mot frafall i videregående skolen, og jeg har derfor valgt å konsentrere meg om 
ungdomsskolen som enhet, og hvordan forhold her påvirker elevens motivasjon og muligheter 
for å lykkes med gjennomføringen av den videregående skolen.  
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1.3 Begrepsavklaringer 
Sosialt arbeid i skolen: Misund (2005:18) definerer miljøarbeid i skolen som ”målrettet, 
systematisk utviklings- og endringsarbeid i samspillet mellom individ, gruppe og system. Til 
tross for at Misund her er snakker om miljøarbeid, mener jeg definisjonen dekker innholdet i 
det sosiale arbeidet i skolen. Kombinasjonen av Misunds definisjon og innholdet i kjernen i 
sosialt arbeid utgjør en dekkende beskrivelse av hva det sosiale arbeidet i skolen handler om. 
 
Frafall: Med frafall menes i denne oppgaven påbegynte utdanningsløp som ikke er fullført. 
Markussen m.fl. (2008) har lansert begrepet bortvalg som et alternativ til de mer tradisjonelle 
og utbredte begrepene frafall og drop out. De mener bortvalg signaliserer at det å slutte i 
skolen er et bevisst valg. De hevder videre at drop-out og frafall kan signalisere at eleven helt 
viljeløst har sluttet i skolen, at det er noe som skjer uten at man har kontroll over det. Når jeg i 
denne oppgaven likevel velger å bruke begrepet frafall, er dette på bakgrunn av at det er det 
mest etablerte begrepet, og at det derfor enklere kan forstås og gi mening. 
 
Forebygging: Med begrepet forebygge mener jeg aktivt arbeid for å forhindre negativ eller 
uheldig utvikling. Ifølge Olsen og Traavik (2010:107) forklarer Helland og Øia (2000) 
forebyggende tiltak som en type tiltak som settes inn for å forhindre fremtidige problemer i å 
oppstå. 
 
 
1.4 Oppgavens disposisjon 
Denne oppgaven er delt inn i syv kapitler. Første del er en innledning, etterfulgt av 
begrunnelse for valg av tema og problemstilling. Andre kapittel handler om metode og 
avgrensning. Metoden tar for seg hvordan et litteraturstudie fungerer, og hvilke konsekvenser 
utvalget av litteratur har for oppgavens pålitelighet og faglige innhold. I kapittel tre ser jeg på 
frafall og skolens posisjon i samfunnet fra et overordnet perspektiv, og forsøker å vise hvorfor 
dette temaet er aktuelt i dag. Del fire tar for seg ulike perspektiver og tilnærmingsmåter ved 
det sosiale arbeidet i skolen, og hvordan sosialarbeiderens kunnskaper kan bidra på dette 
feltet. I kapittel fem drøfter jeg problemstillingen, med utgangspunkt i perspektivene i kapittel 
fire. Avslutningsvis vil jeg i kapittel seks reflektere rundt hovedinnholdet i denne oppgaven, 
og på den måten forsøke å vise om en økt satsning på sosialfaglig kompetanse i 
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ungdomsskolen er hensiktsmessig. Kapittel syv vil redegjøre kort for hva jeg har gjort i 
oppgaven, med noen avsluttende kommentarer.  
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2 Metode 
Metode handler om fremgangsmåter for å komme frem til ny kunnskap. Dalland (2007:81) 
henviser til Aubert (1985), som sier at metode er et middel til å løse problemer og komme 
frem til ny kunnskap. Metoden hjelper oss i arbeidet med å samle inn den informasjonen vi 
trenger. I denne oppgaven har jeg benyttet meg av litteraturstudie som metode. 
Litteraturstudie er ifølge Jacobsen en type undersøkelsesdesign basert på sekundærdata 
(2010:54). Jeg har tatt utgangspunkt i et utvalg litteratur om det aktuelle temaet, og basert 
oppgaven min på forskning og empiri jeg mener er relevant og hensiktsmessig for oppgaven. 
En litterær oppgave er avhengig av gode og relevante skriftlige kilder (Dalland 2007).  
 
Jeg har i hovedsak foretatt søk på Bibsys, og tidsskriftdatabasen Idunn. I tillegg har jeg søkt 
etter relevante offentlige publikasjoner og statistikker på Regjeringen og Statistisk 
Sentralbyrås hjemmesider. I søkeprosessen har jeg brukt kombinasjoner av ulike søkeord, 
som for eksempel sosialarbeider og skole, ungdom og ungdomsskole, sosialt arbeid, 
forebyggende arbeid, relasjonskompetanse og frafall, drop out eller bortvalg. Jeg har også 
studert litteraturlister i bøker, tidsskrifter og artikler, for å finne litteratur som er mest mulig 
treffende for temaet og problemstillingen jeg har valgt.  
 
Arbeidet med å implementere sosialarbeiderprofesjonen på en pedagogisk arena er 
forholdsvis nytt, og har på mange måter vist seg utfordrende (Gustavsson og Tømmerbakken 
2011:12). Forskningen på området ser ikke ut til å være svært omfattende. Det som derimot 
finnes er av nyere dato, og dette anser jeg som en fordel. Gustavsson og Tømmerbakken 
(2011, 2009) har skrevet mye om sosialt arbeid i skolen generelt, og i ungdomsskolen 
spesielt, og har derfor blitt viktige kilder i oppgaven. Misunds (2005) bok om miljøarbeid i 
skolen, Helgelands (1996) bok om forebyggende arbeid i skolen og Kinges (2009) bok om 
relasjonskompetanse og foreldresamarbeid har også vært viktige i utarbeidelsen av oppgaven.  
 
I forhold til litteratur om frafall og skolens mandat, målsettinger og samfunnsoppgave har jeg 
tatt utgangspunkt i ulike stortingsmeldinger, Kunnskapsløftet, Opplæringslova og offentlige 
utredninger. Fellesorganisasjonens hefte om Barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere og skole, barnehage og SFO (2008) har bidratt med en grunnleggende forståelse 
for hva sosialt arbeid kan bidra med i skolen. 
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2.1 Metodekritikk  
”All analyse av data innebærer en reduksjon av detaljer og mangfold ” (Jacobsen 2010:36). 
Valg av problemstilling innebærer også en avgrensning av området en ønsker å undersøke. 
Dette betyr at aspekter ved tematikken defineres bort (ibid:41). Litteraturstudie som metode 
innebærer at oppgaven baserer seg på mye litteratur fra sekundærkilder, da det kan være 
vanskelig å finne primærkilder om emnet. En må derfor stole på forfatterens tolkning av 
forskningsresultatene. Ifølge Jacobsen er den største utfordringen i utvalget av kilder knyttet 
til at det allerede er foretatt en kraftig utsiling av kilder av den aktuelle forfatteren. 
Feiltolkninger kan forekomme, både av forfatteren og av meg som leser. Utvalget av litteratur 
er basert på min subjektive oppfatning av hva som er mest relevant og aktuelt for denne 
oppgaven. Mine avgjørelser om å velge én forfatter fremfor en annen kan derfor resultere i at 
viktige perspektiver ikke blir belyst. Informasjonen jeg henter vil variere i gyldighet, 
avhengig av hvordan jeg forstår, fortolker og videreformidler den. Ved å være bevisst på at 
dette kan påvirke teoriens grad av gyldighet og pålitelighet, vil jeg så langt det lar seg gjøre 
forsøke å unngå feiltolkninger, selv om en aldri vil komme unna den subjektive oppfatningen 
av innholdet.  
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3 Aktualisering og relevans 
3.1 Frafall i videregående skole 
I takt med utviklingen av kunnskapssamfunnet og det stadig økende behovet for kvalifisert 
arbeidskraft, har utfordringen med frafall i videregående opplæring blitt stadig mer aktuelt. 
Frafallsprosenten har holdt seg relativt stabil de siste tiårene, til tross for både nasjonale og 
lokale tiltak for å endre utviklingen. Hovedproblemet er derfor ikke at frafallet øker. 
Problemet er heller at konsekvensene trolig er mer alvorlige nå enn tidligere (Hernes 2010:7). 
Hernes refererer her til de økte kravene til formell kompetanse i arbeidsmarkedet, og det 
faktum at frafall øker sjansene for dårlige levekår og helse, uføretrygd og et liv utenfor 
arbeidslivet (ibid). Gjennom kunnskapssamfunnet har det gradvis blitt skapt en ny 
sosialiseringsstruktur, der en posisjon med bare grunnutdanning har gått fra å være det 
dominerende og vanlige, til å bli en indikator på marginalitet (Frønes og Strømme 2010:27). 
 
Regjeringen har de senere årene økt fokuset på elevers frafall (St.meld. nr.16 (2006-2007), 
St.meld. nr.11 (2008-2009), Kunnskapsdepartementet 2011), og pressen har fulgt opp med 
tilsvarende nedslående oppslag om et det høye antallet elever som ikke fullfører den 
videregående skolen (Grundseth m.fl. 2008, Braathen 2011). Gjennom reform 94 ble 
videregående skole innført som en rettighet for alle, noe som har ført til at hele 97 prosent 
starter direkte i videregående opplæring etter grunnskolen (Hernes 2010:19). I følge Statistisk 
Sentralbyrå (2011a) er det omtrent 30 % av elevene i videregående opplæring som ikke 
fullfører innen fem år. I kampen mot frafallet har regjeringen satt som mål å redusere frafallet 
med seks prosentpoeng innen 2013 (Kunnskapsdepartementet 2011). I stortingsmelding nr. 44 
((2008-2009):11) heter det at ”Frafallet i videregående opplæring er i dag uakseptabelt høyt. 
For at alle skal fullføre, må det arbeides både langsiktig og helhetlig med forebygging i 
grunnskolen (…)”.  
 
Markussen m.fl. finner i sin undersøkelse om valg, bortfall og kompetanseoppnåelse i 
videregående opplæring at det som entydig har mest å si for frafallsprosenten, er hvordan det 
har gått tidligere: ”Skoleprestasjonene i ungdomsskolen, målt med karakterene i tiendeklasse, 
var det enkeltforholdet som hadde klart sterkest betydning for sjansen for å bestå vkII etter tre 
år” (2006:14). Høyt fravær i grunnskolen følges av frafall i videregående. Høyt fravær bringer 
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med seg faglige problemer og i neste omgang en fallende opplevelse av mestring (Hernes 
2010:12). Arbeidet med å forebygge og motvirke frafall begynner altså i grunnskolen. 
 
 
3.2 Skolens mandat og posisjon som oppvekstarena 
Skolen som oppvekstarena står i en helt unik posisjon i forhold til dagens barn og unge. Den 
er den mest betydningsfulle, gjennomorganiserte og stabile organisasjonen som henvender 
seg utelukkende til barn og unge. Den stadige utviklingen av utdanningssamfunnet gjør at 
skolen blir mer og mer betydningsfull i unges hverdag. Barn og unge har både rett og plikt til 
å tilbringe ti år av sitt liv i skolen. Grunnskolen blir dermed den eneste institusjonen der man 
får muligheten til å møte alle barn og unge, og opprette en langsiktig relasjon til dem. 
Opplevelser og erfaringer de unge får i skolen er i stor grad med på å prege deres livsmening, 
livssituasjon og identitet. Her utsettes de kontinuerlig for betydelige personlighetsdannende 
erfaringer og sosiale utfordringer, her gjør de seg sine viktigste samhandlings- og 
relasjonserfaringer, her foregår verdiskapende aktivitet og virksomhet, og her legges 
avgjørende forutsetninger for den enkelte elevs selvopplevelse og –utvikling (Kinge 2009). 
Skolen forteller den unge hvem hun er, og bidrar til utvikling av elevenes selvbilde – på godt 
og vondt (Stenersen Hovdenak 2004:6). Ifølge Befring (2006) er det en tydelig sammenheng 
mellom opplevelsen av trivsel og mestring i skolen, og trivsel og mestring utenfor livet i 
skolen. Motsatt viser det seg at dårlige og negative opplevelser i skolen preger den unges liv 
også utenfor skolen, noe som kan få langsiktig påvirkningskraft på for eksempel videre 
skolegang.  
 
Som pedagogisk arena, oppvekstarena og som institusjon har skolen et omfattende mandat. 
St. meld. nr. 39 (2001-2002), om oppvekst og levekår for barn og unge i Norge, sier følgende: 
”Utdanningen skal bidra til økt verdibevissthet, respekt for enkeltmenneskets behov og 
fremme menneskeverdet som en integrert del av læringsprosessen.” Skolen har med andre ord 
en omfattende og livsviktig oppgave, både for eleven som individ, men også for å videreføre 
samfunnets grunnleggende verdier, og å på den måten skape verdimessig kontinuitet. Et 
samfunns oppdragelse av sine barn vil prege morgendagens samfunn (Fellesorganisasjonen 
2008:4). Skolen skal kunne utruste den enkelte elev for fremtiden, gjennom å skape 
livskompetanse og livskvalitet for den enkelte. I skolen møtes elever fra alle samfunnslag, 
som alle har ulik bakgrunn, oppvekst og ulike forutsetninger. Derfor er det avgjørende at vi er 
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klar over skolens unike mulighet til å være både lytte- og utkikkspost over oppvekstvilkårene 
til barn og unge (Befring 1996:17).  
 
 
3.2.1 Ungdomsskolen 
Ungdomsskolen er i særlig grad viktig i utviklingen av de unges identitet, selvbilde og 
livsmestring. I denne perioden foregår det store forandringer i den unges liv, og 
ungdomsskoleårene oppleves for mange som den perioden i livet der de viktige valgene for 
yrkesvalg og framtid skal besluttes. Frønes peker på den nære sammenhengen mellom 
skolemestring og framtidig integrasjon, og mislykkethet og for eksempel kriminalitet (ifølge 
Stenersen Hovdenak 2004:9). Ungdomsskolen blir viktig og intens fordi den for mange unge 
representerer en viktig overgangsfase i livet (ibid). Stenersen og Hovdenak (2004) påpeker 
videre at skolen i vårt moderne samfunn tar større og større plass i de unges hverdag, og har 
på den måten en stadig viktigere identitetsdannende funksjon. Denne funksjonen handler om 
et ansvar for den enkelte elevens personlige utvikling, for forvaltning av nåtidig identitet og 
om utforming av fremtidig identitet. Skolen som identitetsdanner handler på mange måter om 
å forberede ungdommene til livet (Gustavsson 2008).   
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4 Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid i skolen 
4.1 Sosialt arbeid 
For å kunne snakke om sosialt arbeid i skolen, kan det være hensiktsmessig å først si noe kort 
om hva sosialt arbeid faktisk er, og hvordan sosialt arbeid kan forstås. Det er en stor og bred 
diskusjon omkring hva sosialt arbeid faktisk innebærer og hvordan det kan defineres. 
Overordnet kan vi si at sosialt arbeid handler om å ha et helhetsperspektiv på mennesket, og 
om å kunne arbeide på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Levin definerer sosialt arbeid som 
”…et anvendt fagområde hvis hensikt er å hjelpe mennesker løse sine sosiale problem. Det 
retter oppmerksomhet mot relasjonene mellom personen og dens omgivelser” (2004:10). 
Dette er én av mange definisjoner som forsøker å fange opp noe av essensen i det sosiale 
arbeidet. Samtidig som sosialt arbeid retter fokuset mot personen, retter det også fokuset mot 
situasjonen, konteksten og samfunnet rundt. Sosialt arbeid er et handlingsrettet, praktisk-
teoretisk fag. Handlingsperspektivet strekker seg helt tilbake til sosialt arbeids spede 
begynnelse, til Jane Addams (1860-1935) og Mary Richmond (1861-1928), og deres 
utrettelige innsats for å bekjempe fattigdom, undertrykking og urettferdighet (Levin 2004). I 
sin kjerne handler sosialt arbeid om å bidra til at mennesker blir møtt på sine behov, får ta i 
bruk sine ressurser, og på den måten i et større perspektiv fremme likeverd og respekt. Dette 
legger grunnlaget for det sosiale arbeidet i skolen.  
 
 
4.2 Tverrfaglig arbeid i skolen 
 
Lærere møter en rekke forventninger som det er utfordrende å forene, og må ofte ta 
beslutninger som kan få stor betydning for elevene. Mange oppgaver kan ikke løses av 
læreren alene. De krever samarbeid med andre både innenfor og utenfor skolen. 
Lærere møter også forventninger om å bidra til å løse problemer som ikke er direkte 
knyttet til opplæringen, for eksempel omsorgssvikt eller andre problemer i elevens 
hjemmesituasjon. (St.meld. nr.11 (2008-2009):12) 
 
Dagens lærerrolle har utviklet seg fra å være en ren pedagogisk rolle, til å i mye større grad 
være en tverrfaglig rolle. Vi lever i en tid der skolen og læreren må forholde seg til mye mer 
enn innlæring av ferdigheter og fagkunnskap (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). I tillegg 
til kunnskapsformidling handler dagens lærerrolle om å bygge trygge relasjoner med elevene, 
om å skape et godt, sosialt miljø i klassen, om oppfølging av enkeltelever med 
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atferdsproblemer og om samarbeid med foreldre og foresatte. Som Stortingsmelding nr.11 
(2008-2009) påpeker, møter læreren forventninger og krav som hun ikke kan løse alene.  
 
Misund (2005:82) definerer tverrfaglig samarbeid som ”en interaksjon mellom representanter 
fra ulike fag med det formål å utnytte den samlede faglige kompetansen maksimalt.” 
Tverrfaglig samarbeid fordrer helhetlig tenkning og forståelse (Kinge 2009). Gjennom 
tverrfaglig samarbeid kan en sammen utvikle et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av de ulike 
fagene. Kinge (2009) hevder at elevers motivasjonsproblemer, konsentrasjons- og 
oppmerksomhetsvansker og manglende samarbeidsvilje sannsynligvis ikke skyldes 
pedagogikken. Nye yrkesgrupper i skolen vil kunne supplere med sin fagkunnskap, gjennom 
sin utøvende virksomhet, veiledning og aktiv deltagelse i å øke den samlede kompetansen 
omkring å forstå eleven i et helhetlig perspektiv (ibid). Barne- og familiedepartementet har 
foreslått å trekke inn nye yrkesgrupper i skolen som et mulig tiltak for en mer åpen skole 
(St.meld. nr.39 (2001-2002)). Nye yrkesgrupper i skolen vil også kunne opptre som 
støttepersoner for læreren, slik at hun får gjennomført undervisningen. Fag- og 
sosialpedagogikk må i følge Kinge  gå hånd i hånd (2009:252).  
 
 
4.2.1 Sosialarbeiderens kompetanse om tverrfaglig samarbeid 
En sosialarbeiders perspektiver og kunnskaper om sosial samhandling, relasjonskompetanse 
og helhetlig menneskeforståelse kan være en nøkkelfaktor i arbeidet med utviklingen av 
elevenes identitet og sosiale kompetanse (Ogden 2002, Gustavsson 2008, Gustavsson og 
Tømmerbakken 2011). Gjennom spørsmål, undring, samtale- og relasjonskompetanse, kan 
sosialarbeideren være med på å hjelpe elevene i utviklingen av egen identitet, sosial 
kompetanse og motivasjon for videre læring.  
 
Målet for sosialarbeideren i skolen er å gi eleven sosial kompetanse, for å på den måten gi 
eleven et bedre utgangspunkt for å tilegne seg kunnskap (Gustavsson og Tømmerbakken 
2006:178). På den måten samstemmer sosialt arbeid i skolen med skolens mål i 
Opplæringslova og læreplanverkets generelle del (Møller og Sundli 2007), om å jobbe med 
elevens faglige og sosiale kompetanse. En implementering av sosialt arbeid på den 
pedagogiske arenaen handler ikke om å ta fra læreren oppgaver som er hennes. Misund 
påpeker viktigheten av å avklare roller i tverrfaglig samarbeid, noe som vil innebære at lærere 
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og sosialarbeidere må avklare hvordan de på best mulig måte kan utfylle hverandres 
kompetanse (2005:88).  
 
Der læreren har skolefaglig og pedagogisk kompetanse, har sosialarbeideren kompetanse på å 
forstå elevens motivasjon, handlinger, tanker og følelser (Fellsorganisasjonen 2008:23). 
Misund (2005) fant i sin undersøkelse av miljøarbeiderens rolle i skolen at miljøarbeideren 
har bedre tid og kompetanse til oppfølging av enkeltelever i forhold til skole, fritid og hjem. 
Gustavsson (2008) er av samme oppfatning også om sosialarbeideren. I det tverrfaglige 
samarbeidet kan sosialarbeideren oppfattes som en støtte og utfylling for læreren, og en som 
bringer med seg avgjørende kompetanse og sosialfaglige perspektiver som utfyller lærerens 
skolefaglige og pedagogiske kompetanse (Misund 2005, Fellesorganisasjonen 2008, 
Gustavsson 2008). 
 
 
4.3 Forebyggende arbeid 
I skolen samles barn fra alle samfunnslag, som på en personlig og forpliktende måte må 
oppholde seg her de viktigste årene av livet. Derfor er det som tidligere nevnt avgjørende at vi 
er klar over skolens unike posisjon til å være både lytte- og utkikkspost over 
oppvekstvilkårene til barn og unge (Befring 1996:17). Ingen annen institusjon har de samme 
forutsetningene for å kunne se og fange opp de unges gjøremål, utfordringer, problemer og 
levemåter. Skolen blir på den måten en hjørnestein i arbeidet med forebygging og 
problemløsning. Skolen er unik i forebyggingssammenheng, i den forstand at den når ut til 
tilnærmet alle barn og unge og deres familier. I tillegg har skolen langsiktige kontakt- og 
påvirkningsmuligheter, og kan derfor arbeide forebyggende med samme gruppe mennesker 
over tid. (Befring 1996, Ogden 2002) 
 
Å snakke om skolen som oppvekst- og utviklingsarena handler også om skolegang som 
muligheten til ny kunnskap, personlig vekst og berikelse. Men i denne sammenheng må vi 
også ta med oss det motsatte perspektivet: opplæring innebærer også muligheten for 
stagnasjon og blokkering av det som kunne vært mulig hos den enkelte (Nordahl 2005:108). 
Slik sett er skolen også en risikofaktor i de unges utvikling. Forebygging av nåtidige og 
fremtidige problemer må derfor handle om å utvikle mer enn begrense, se potensialet i den 
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enkelte, og forstå hvilke betingelser som kan bidra til at elevene gis gode muligheter for vekst 
og utvikling (ibid).  
 
Det er en selvsagthet at innsats på et tidlig nivå, kombinert med sammenheng og kontinuitet i 
hjelpen har en forebyggende effekt. Forebyggende arbeid i skolen kan ha både kortsiktige og 
langsiktige perspektiver. I det kortsiktige arbeidet handler det om å kunne forebygge 
mobbing, skulking og faglige utfordringer. I et mer langsiktig perspektiv kan skolen være en 
viktig faktor i forebygging av frafall i videre skolegang, men også av rusproblemer, 
kriminalitet og helseproblemer. (Ogden 2002) 
 
 
4.3.1 Sosialarbeiderens kompetanse om forebyggende arbeid 
I det forbyggende arbeidet i skolen har sosialarbeideren mye relevant kompetanse. Nordahl 
(2005) påpeker at om skolen skal bli en beskyttende og forebyggende faktor i barn og unges 
oppvekst, fordrer dette at andre faggrupper kommer på banen, og støtter opp om det 
forebyggende arbeidet lærerne allerede gjør. Sosialarbeiderens helhetlige perspektiver gjør at 
hun ser det forebyggende arbeidet fra flere nivåer, både individuelt og samfunnsmessig 
(Levin 2004). Samtidig har en som sosialarbeider kompetanse til å ta hensyn og forholde seg 
til hele mennesket; både åndelige, fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Sosialarbeiderens 
kompetanse kan i samarbeid med skolens ansatte være nyttige i arbeidet med å identifisere og 
forhindre at sosiale problemer utarter seg eller oppstår. Gjennom kompetanse om individuell 
oppfølging, gruppesamtaler, ulike tiltak, eksterne etater og tilbud, og samarbeid med ulike 
institusjoner kan sosialarbeideren være med på å gjøre det forebyggende arbeidet i skolen til 
et helhetlig arbeid (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Sosialarbeiderens brede 
kompetanse gjør at hun er i stand til å kunne gjenkjenne og observere signaler på negativ 
atferd på et tidlig stadium. I tillegg har hun kompetanse til å kunne kartlegge og analysere 
atferden, vurdere behovet for ulike tiltak og til å opprette samarbeid med nødvendige 
instanser og foreldre (ibid). 
 
Som sosialarbeider i skolen kan en arbeide forebyggende på tre nivåer (ibid:37). 
Primærforebyggende arbeid handler om å sette inn tiltak før et problem har oppstått, for å 
forhindre at problemer oppstår. Forebyggende arbeid på sekundært nivå vil si at 
sosialarbeideren arbeider med elever og grupper som er i faresonen, for å på den måten 
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forhindre at problemene videreutvikler seg. På det tertiære nivået arbeider sosialarbeideren 
med individuelt tilpassede tiltak for elever som allerede har tydelige vansker. Målet på dette 
nivået er å forhindre forverring. (Gustavsson og Tømmerbakken 2011) 
 
 
4.4 Samarbeid mellom skolen og hjemmet  
Både Læringsplakaten, Opplæringslova og Kunnskapsløftet presiserer skolens ansvar for et 
godt og stabilt foreldresamarbeid (Opplæringslova § 1-1, Møller og Sundli 2007). I forskriften 
til Opplæringslova presiseres det at foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus, og at det skal 
bidra til elevens faglige og sosiale utvikling (Forskrift til Opplæringslova § 20-1). Skolen er 
altså ved lov pålagt samarbeid med hjemmet, og at samarbeidet skal sikre foreldre og 
foresatte medansvar i skolen. I og med at barn og unge tilbringer stadig mer tid i 
utdanningsinstitusjoner, får skolen i så måte et stadig større ansvar for deres oppdragelse, 
sosiale og emosjonelle utvikling (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Et velfungerende 
samarbeid er tuftet på likeverd og gjensidighet. Det vil i denne sammenhengen bety at 
samarbeidet mellom skole og hjem ikke kun kan bestå i at skolen informerer hjemmet. Det må 
opprettes en dialog, der man gjensidig kan utveksle informasjon, meninger og synspunkter. 
Samtidig er det et vesentlig poeng i denne sammenheng både at foreldrene skal være foreldre 
for sine barn, og ikke politikere i skolen, og at skolen ikke skal overta foreldrerollen og 
oppgaver som i utgangspunket er foreldrenes ansvar (St.meld. nr. 30 (2003-2004)). Et godt 
samarbeid mellom skolen og hjemmet bidrar til et mer helhetlig syn på elevens situasjon 
(Olsen og Traavik 2010:191). 
 
Særlig for elever med atferdsproblemer, skolefaglige utfordringer eller andre vansker kan 
samarbeid med foreldrene være avgjørende for den aktuelle elevens situasjon. Mange lærere 
opplever å ha elever i klassen som på et eller annet nivå gir uttrykk for å være i en vanskelig 
situasjon. Det kan være utfordringer hjemme, syke foreldre eller venner med problemer. I 
slike situasjoner kan det være utfordrende for læreren å vite hvordan hun skal håndtere saken: 
Hvor mye skal hun gripe inn, hvem skal hun kontakte, og redsel for å miste foreldrenes tillit.  
(Ogden 2002, Gustavsson og Tømmerbakken 2011) 
 
For å kunne opparbeide gode relasjoner til elevene, må man få til gode relasjoner til 
foreldrene. At foreldrene føler seg trygge på læreren og skolen kan i de aller fleste tilfeller 
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føre til at barnet også får en positiv oppfatning av skolen (Hafstad 1996), og føre til bedre 
lærings- og utviklingsutbytte for ungdommene. I dette arbeidet er det fundamentalt å arbeide 
mot at foreldre og foresatte, elever og lærere formulerer og markerer sine forventninger til 
hverandre, til skolen, til undervisningen, til samarbeidet og til hensikten med samarbeidet 
(Ravn 2007:226). Et fokus på å synliggjøre den gjensidige påvirkningen og avhengigheten, vil 
kunne tydeliggjøre at ansvaret for samarbeidet er delt, og ligger både hos hjemmet og hos 
skolen (Olsen og Traavik 2010). For at samarbeidet skal være fruktbart og fungerende, må 
foreldrene oppleve at de blir sett, hørt og respektert, og at skolen forstår dem og tar dem og 
eventuelle problemer, utfordringer eller innspill på alvor (Gustavsson og Tømmerbakken 
2011). 
 
 
4.4.1 Sosialarbeiderens kunnskaper om samarbeid mellom skolen og hjemmet 
Som sosialarbeider ansatt i skolen har man mulighet til å få kontakt med foreldrene på flere 
måter. Kontakten kan starte på kontaktlærers initiativ, det kan være foreldrene som selv tar 
kontakt, eller kontakten kan oppstå ved at en elev henvender seg til sosialarbeideren 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Også her er sosialarbeiderens kunnskaper om å tenke 
helhetlig vesentlig. Foreldresamarbeid handler om å møte mange ulike mennesker i mange 
forskjellige situasjoner – et krevende og utfordrende, men også spennende og utviklende 
arbeid. Som sosialarbeider har en kunnskaper om ulike tilnærmingsmåter, 
kommunikasjonsferdigheter og samtaleteknikker som er avgjørende for et godt 
foreldresamarbeid (ibid). Mange lærere opplever å ikke ha tid til å gjennomføre og arbeide 
med gode foreldresamarbeid (Sagbakken 1996). Sosialarbeiderens tid og kunnskaper kan 
derfor et viktig tilskudd i skolens samarbeid med hjemmet.  
 
 
4.5 Relasjonskompetanse  
Kinge (2009) henviser til Aubert og Bakkes (2008) definisjon av relasjonskompetanse i 
skolen:  
 
Relasjonskompetanse innebærer at læreren gjennom faglig kunnskap og menneskelig 
innsikt samhandler på måter som utløser og forsterker ressurser hos elevene. Dette kan 
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være avgjørende for den enkelte elevs faglige og personlige utvikling (ifølge Kinge 
2009:60).  
 
Uansett hva slags atferd elevene viser, må målet for de voksne profesjonelle i skolen være å 
skape gode relasjoner til alle. Dette kan være utfordrende, både ved utagerende og innadvendt 
atferd. Ungdomsskoletiden er kanskje ekstra komplisert og utfordrende i denne 
sammenhengen. Å bygge gode relasjoner i en tid der de unge ofte er i opposisjon til 
autoriteter og systemer, har vanskeligheter med å finne seg selv, strever etter å bli sosialt 
akseptert, og der fokuset på å være kul, finne sin plass i klasse- og vennesammenheng og ikke 
minst finne seg selv, kan være utfordrende og tidkrevende. Samtidig kan det være en 
utfordring å få til et godt samspill og gode relasjoner mellom de utagerende elevene på den 
ene siden, og de mer innadvendte og lukkede elevene på den andre siden (Gustavsson og 
Tømmerbakken 2011:55). Gode relasjoner bygges gjennom at vi mennesker klarer å formidle 
at vi ser hverandre (Olsen og Traavik 2010). Olsen og Traavik peker videre på at samtidig 
som det å se eleven legger grunnlaget for en god relasjon, er den gode relasjonen en 
forutsetning for at den gode samtalen skal kunne finne sted.  
 
Kinge (2009) sier at relasjonskompetanse handler om vår evne til å møte andre mennesker i 
deres behov, og tiltrettelegge for samhandlings- og læringssituasjoner slik at deres ressurser 
utløses og kan tas i bruk i deres egen lærings- og utviklingsprosess. Relasjonskompetanse 
handler altså om å kjenne seg selv, og om å kunne forstå samspillet med den andre, slik at 
relasjonen blir fruktbar for begge parter. I skolesammenheng vil derfor relasjonskompetanse 
ofte bety å kunne se den enkelte elev på hennes egne premisser, og tilrettelegge atferden sin 
etter dette, uten at man dermed legger bort sin lederrolle og sitt ansvar for relasjonens kvalitet 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Samtidig er skolen en arena for flere ulike relasjoner, 
ikke bare med elevene, men også med kolleger, ledelsen, andre etater og foresatte. Det blir 
derfor viktig å ha kompetanse om ulike typer relasjoner (ibid). Vi vet at relasjonskvaliteter 
danner grunnlaget og er en forutsetning for barns læring og utvikling. Kinge (2009:62) 
henviser til Berg, som sier at autentisk læring bare kan skje i trygge og gode 
mellommenneskelige relasjoner.  
 
Gjennom å vise seg som den man er i relasjon med eleven kan man oppnå tillit og 
gjensidighet, komme i posisjon, og se eleven som den hun er. Behovet for å bli sett ligger i 
oss alle som et allmennmenneskelig behov. Å bli sett handler om å bli sett innenfra. Kinge 
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(2009) beskriver det å bli sett som å ”bli anerkjent, i betydningen forstått, bekreftet og 
akseptert for den du er under overflaten” (ifølge Gustavsson og Tømmerbakken 2011:63). Å 
klare å se den enkelte elev i skolen, og bygge gode, trygge relasjoner til dem, krever tid og 
arbeid. Den voksne i skolen må være interessert og nysgjerrig, og legge til grunn et ønske om 
å forstå betydningen av å se den enkelte eleven (ibid). Trivsel og trygghet i relasjoner viser å 
være avgjørende for hvordan eleven klarer seg i videre skolegang.  
 
 
4.5.1 Sosialarbeiderens relasjonskompetanse 
Som sosialarbeider arbeider en med relasjoner og gjennom relasjoner (Levin 2004). Levin sier 
at sosialarbeideren benytter relasjoner som tolkningsredskapet for sitt arbeidet, og forstår 
mennesket i lys av dets relasjoner. Sosialarbeidere og lærere har komplementære kunnskaper 
og ferdigheter om relasjonsarbeid. Dette betyr at gjennom samarbeid og samhandling kan 
man sammen få en relasjonskompetanse som er bred, og som kan gjøre at flere elever føler 
seg sett og anerkjent (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Dette er et viktig arbeid. 
Gustavsson og Tømmerbakken (2011:56) henviser her til Kari Killéns forskning på 
omsorgssvikt (2009). I sin studie konkluderer hun blant annet med at kun én god relasjon til 
en voksen kan føre til positiv utvikling for barn og unge. Særlig for barn i risikosonen og for 
barn med atferdsvansker er det av vesentlig betydning å ha minst én voksen man har en god 
relasjon til. I og med at barn og unge tilbringer så mye av tiden sin i skolen, vil denne 
relasjonen ofte være til en voksen nettopp her.  
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5 Drøfting: på hvilken måte kan sosialt arbeid i ungdomsskolen ha 
betydning for forebygging av frafall i videregående skole?  
I dette kapitlet vil jeg forsøke å drøfte om og hvordan sosialt arbeid kan bidra i 
ungdomsskolens forebyggende arbeid mot frafall i videregående skole. Jeg vil ta 
utgangspunkt i den allerede presenterte teorien, og forsøke å diskutere om elementer ved 
sosialarbeiderens kompetanse kan være hensiktsmessige i ungdomsskolens forebyggende 
arbeid. Som vi så innledningsvis er det sosialarbeidere ansatt ved kun én sjettedel av alle 
norske grunnskoler. Dette kan bety at implementeringen av sosialfaglig kompetanse i skolen 
fortsatt er utfordrende. Kan en økt satsning på sosialfaglig kompetanse i skolen bidra til å 
redusere frafallsprosenten? 
 
 
5.1 Sosialarbeiderens rolle og betydning for forebygging av frafall i videregående 
skole 
Som vi har sett tidligere er tidlig intervensjon avgjørende for å forebygge frafall i den 
videregående skolen (Ogden 2002). Jeg vil hevde at det sosialfaglige feltet kan være en 
bidragsyter i arbeidet med å gjøre det forebyggende arbeidet mer helhetlig, med et bredere 
perspektiv enn kun det skolefaglige og pedagogiske. Sosialarbeideren kan bidra og bistå det 
pedagogiske personalet med skape et godt læringsmiljø i trygge rammer, og i trygge og gode 
relasjoner. Forebyggende arbeid handler mye om oppfølging, noe som også er fellesnevneren 
for Hernes´ forslag til tiltak for å redusere frafall (2010). Med sosialfaglig kompetanse i 
skolen kan dette arbeidet styrkes. 
 
Slik jeg tolker det har sosialarbeideren i skolen en annen posisjon i forhold til elevene enn 
læreren og skolens ledelse. I motsetning til læreren har sosialarbeideren ingen faglig 
vurderingsmakt. Sosialarbeideren arbeider på mange måter på elevens arena; hun møter 
elevene der de er – i gangen, kantina eller i skolegården. Sosialarbeideren har muligheten til å 
bruke tiden sin med elevene på en helt annen måte, i dét hun verken kan eller skal ha 
innvirkning på elevens konkrete faglige prestasjoner (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). 
Sosialarbeiderens mulighet til å ta seg tid til den enkelte elevs hverdag, utfordringer og 
problemer, til å se den enkelte utenfor klasserommets forventninger til kunnskapsmessige 
prestasjoner, gjør at hun kan utfylle en oppgave læreren ellers ikke har tid til, jamfør 
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Gustavsson (2008). Møtet mellom sosialarbeideren og eleven preges ikke av det samme 
maktforholdet som møtet mellom læreren og eleven gjør. Kinge (2009:48) henviser til 
Nordahls (2007) undersøkelse i skolen, som viser at 12 prosent av foreldrene ikke tør å si det 
de mener til læreren, i frykt for konsekvensene dette kan ha for barnet deres. En 
bakenforliggende faktor for dette kan være definisjons- og vurderingsmakten læreren sitter 
med. Gustavsson utførte i 2008 en undersøkelse om ungdomsskoleelevers oppfatning av 
sosialarbeiderens rolle i skolen. En av elevene hun intervjuet uttrykte det slik: ”Læreren er der 
for å lære deg noe og en sosialarbeider er der for å høre på deg” (2008:51). For elevene var 
det av stor betydning av sosialarbeideren var tilstede og lett tilgjengelig, og at hun ikke var 
der for å bedømme eller vurdere dem. Etter min mening er nærheten i tid og rom en 
nøkkelfaktor for sosialarbeiderens relasjonsarbeid med elevene. 
 
Som sosialarbeider har en god kjennskap til det øvrige hjelpeapparatet, og kan bistå elev og 
lærer i arbeidet med å vurdere hva slags hjelp som er aktuell for den enkelte elev. 
Sosialarbeideren kan bli et viktig bindeledd mellom skole, hjem og det øvrige hjelpeapparatet, 
og vil kunne koordinere det tverrfaglige samarbeidet i skolen med et helhetlig blikk 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2006). Som sosialarbeider kjenner en til flere etaters 
arbeidsmetoder, og kan være med å hjelpe læreren og de foresatte med forståelsen av hvordan 
systemet fungerer, og hva de ulike etatene og hjelpetiltakene kan bidra med i den aktuelle 
situasjonen. Jeg vil hevde at denne delen av sosialarbeiderens kompetanse kan gjøre både det 
forebyggende arbeidet og arbeidet med den enkelte elev og mer helhetlig og tilrettelagt. 
 
Sosialarbeideren arbeider med utgangspunkt i et psykososialt helhetssyn. Sentralt i sosialt 
arbeids teori og praksis står personen i situasjonen. I skolesammenheng betyr dette at en ikke 
bare kan se den enkelte elev isolert, men også må utvide synet til å omfatte elevens 
omgivelser (Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Dette stemmer også godt overens med 
Læreplanens intensjoner: ” En persons evner og identitet utvikles i samspillet med andre - 
mennesket formes av sine omgivelser samtidig som det er med på å forme dem ” 
(Utdanningsdirektoratet 2007:17). 
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5.2 Profesjonsvariasjon og tverrfaglig samarbeid i skolen 
Når skolen har en så dominerende plass i de aller fleste barn og unges liv, er det et tankekors 
hvorfor variasjonsbredden av profesjoner i skolen er så liten. Om skolen skal nå målet om en 
reduksjon av antall frafallselever, kan sosialfaglig personale være et av flere mulige tiltak. 
 
Jeg vil hevde at tverrfaglig kompetanse i utdanningssystemet er avgjørende for å imøtekomme 
endrede behov. Som vi har sett tidligere fordrer tverrfaglig samarbeid helhetlig tenkning og 
forståelse (Kinge 2009).Tverrfaglig samarbeid i skolen vil kunne føre til et bredere og mer 
helhetlig perspektiv på elevene, både som enkeltindivider og som gruppe. Ulike profesjoner 
bidrar med ulike perspektiver og innfallsvinkler. Jeg tror et forsterket samarbeid på tvers av 
profesjoner kan føre til at kontinuiteten i arbeidet med den enkelte elev bedre ivaretas. 
 
Videregående opplæring er avhengig av å samhandle med grunnskolen som overleverer de 
ungdommene videregående opplæring skal arbeide med. Det nytter ikke å bare gjøre noe – 
sette inn tiltak og arbeide forebyggende – i videregående opplæring, om arbeidet ikke har 
startet allerede i ungdomsskolen (Markussen m.fl. 2006:23).  
 
Slik jeg oppfatter det kan arbeidet med å få andre yrkesgrupper inn i skolen også ses på som 
et av leddene i iverksettingen av et bredere og bedre tilpasset opplæringstilbud. Ifølge 
Gustavsson og Tømmerbakken (2011) anser Nordahl m.fl. (2005) tilpasset opplæring som 
integrert personlig, sosial og faglig utvikling. Når elever opplever sosial og faglig mestring i 
skolen, kan dette virke forebyggende for risikofaktorer på andre arenaer, og samtidig 
forbygge at eleven faller ut av skolesystemet.  
 
Hvert fagfelt kan på ulik måte bidra til å belyse et problem (Misund 2005). I et tverrfaglig 
samarbeid, der ulike profesjoner deltar, vil formålet være å kunne utnytte den samlede faglige 
kompetansen maksimalt. Som tidligere nevnt kan arbeidet få bedre og bredere kvalitet, 
gjennom en interaksjon mellom ulike fag, dere de ulike fagområdene utfyller og utvikler 
hverandre (ibid). Der læreren har skolefaglig og pedagogisk kunnskap, har sosialarbeideren 
kunnskap om det sosialfaglige, gjennom et utvidet perspektiv på endringsarbeid, etiske 
spørsmål, myndiggjøring og bevisstgjøring (Gustavsson 2008). Samtidig har de begge 
kompetanse på kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Slik sett har de både 
overlappende men også komplementære kunnskaper og ferdigheter. Begge yrkesgruppene har 
kunnskaper om barn og unges utvikling og behov, og om læringsmiljøets betydning (Misund 
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2005:83). Fordi læreren har mer spisskompetanse på de ulike fagområdene og 
undervisningsmetode, vil disse yrkesgruppene kunne utfylle hverandre. Sosialarbeideren vil 
som regel ha en utdanning som både er praktisk og teoretisk, der fokuset blant annet har vært 
rettet mot den enkeltes behov, utvikling og ressurser.  
 
Flerfaglig samarbeid om de ulike utfordringene og problemene som ikke er av pedagogisk art, 
kan være nøkkelen til at skolen blir en mer helhetlig organisasjon, med et større perspektiv 
enn kun det pedagogiske. Som vi ser fokuserer Kinge (2009) på betydningen av et utvidet 
profesjonelt samarbeid. Dette samarbeidet kan etter min mening stimulere til økt engasjement 
om hvordan de ulike profesjonene kan nyttegjøre seg av hverandre. I samarbeidet vil de ulike 
profesjonene kunne utnytte hverandres faglige kunnskap og kompetanse på forbedrete – og 
kanskje nye  – måter. Med dette som utgangspunkt kan tverrfaglig samarbeid bli en viktig 
faktor i arbeidet med å forebygge frafall i den videregående skolen. 
 
 
5.3 Samarbeid mellom skolen og hjemmet  
I sin artikkel ”Foreldre – The Missing Link i pedagogikken?” presiserer Anne Sagbakken 
(1996:189) viktigheten av samarbeid med foreldre: ”… i skolens arbeid med styrking av den 
enkelte elevs lærings- og utviklingsmuligheter er relasjonen mellom foreldre og lærer en 
oversett ressurs.” En god relasjon mellom skolen og foreldrene kan  bidra til å styrke elevenes 
oppvekstmiljø, og være med på å skape en større helhet i elevens tilværelse. Kanskje særlig i 
ungdomsskoletiden er dette viktig. Denne perioden representerer en brytningstid, der de unge 
blir mer selvstendige og ansvarliggjort for eget liv. For foreldre kan denne perioden oppleves 
som krevende, fordi de unge tester grenser, prøver å finne seg selv og egen identitet. I og med 
at mange av disse prosessene skjer i skolen, kan foreldrene føle seg trygget og beroliget 
gjennom et godt samarbeid og i god dialog med skolen. At foreldrene opplever en god dialog 
og et godt samarbeidet med skolen er viktig også for de unge. Nordahl mener det er gode 
grunner til ”…å anta at det er mulig å påvirke foreldrenes betydning for barns skolegang i en 
positiv retning” (2005:118). Foreldresamarbeid blir dermed en ressurs i arbeidet med å 
redusere frafall.  
 
For elever med sosiale og faglige problemer i skolen kan arbeidet med relasjonen til 
foreldrene føre til at elevenes problemer reduseres (Sagbakken 1996:191). Slik kan 
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foreldresamarbeid være avgjørende i arbeidet med å forebygge frafall i videregående skole. 
Eleven opplever økt trivsel og mestring i skolen, foreldrene opplever at skolen tar dem på 
alvor, og er på den måten med å støtte barnet sitt i det skolefaglige arbeidet. Undersøkelser 
har vist at økt trivsel i skolen også hever de skolefaglige resultatene. Hernes´ undersøkelse 
viser også at ferdigheter, erfaringer og vaner fra grunnskolen gir sterke føringer både på om 
elever fortsetter til videregående opplæring, i hvilken grad de fullfører og hvilke resultater de 
oppnår (2010:12). Et godt foreldresamarbeid kan dermed med være grobunn for elevenes 
trivsel og mestring i skolen. 
 
Sentralt i sosialt arbeidet står begrepet myndiggjøring, som handler om at den hjelpesøkende 
skal føle seg myndiggjort, respektert og som ekspert på eget liv. Som tidligere nevnt er det 
avgjørende for et fruktbart samarbeid at foreldrene føler seg anerkjent, sett og trygge i sin 
relasjon til skolen (Hafstad 1996, Gustavsson 2011). Nordahl (2005) påpeker at i de tilfellene 
der det kan dokumenteres et godt samarbeid mellom hjem og skole, er dette samarbeidet 
kjennetegnet av gjensidighet og likeverd. Sosialarbeiderens relasjons- og 
kommunikasjonskompetanse kan etter min mening være en viktig faktor i utviklingen av et 
fungerende samarbeid mellom skolen og hjemmet.  
 
 
5.4 Kan relasjonskompetanse virke forebyggende mot frafall i videregående skole? 
Kunnskap og kompetanse om relasjonsarbeid gir gode forutsetninger for å forebygge de 
samspillsvanskene som kan oppstå i en hektisk og kompleks skolehverdag, og for å på lang 
sikt kunne forebygge frafall i den videregående skolen. Mange lærere hevder å ikke ha 
kompetanse nok til å klare de større, sosiale utfordringene, de vanskelige samtalene og til å 
drive målrettet og godt familiearbeid (Kinge 2009, Kunnskapsdepartementet/TNS Gallup 
2011). Kapittel 9a i Opplæringslova handler om skolemiljøet og det psykososiale miljøet i 
skolen, og presiserer følgende i §9a-3: ”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje 
eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør”. 
Når vi nå har sett at relasjonen er avgjørende for barns læring og utvikling, bør dette 
perspektivet vies ekstra oppmerksomhet, og få en avgjørende plass og betydning i det 
praktiske og konkrete forebyggende arbeidet i skolen.  
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Som nevnt har sosialarbeidere og lærere komplementære kunnskaper og ferdigheter om 
relasjonsarbeid og arbeid med barn og unge. Gjennom samarbeid kan de sammen få en 
bredere relasjonskompetanse, som vil kunne føre til at flere elever opplever seg sett 
(Gustavsson og Tømmerbakken 2011). Tiden, og mangelen på denne, dukker stadig opp som 
hindring for godt relasjonelt arbeid i skolen (Kinge 2009:52). Det stadig økende fokuset på 
effektivisering og konkurranse fører til et tilsvarende press på et verdisyn som vektlegger 
mellommenneskelige verdier og ivaretakelse. Lærerens tid strekker ofte ikke til, når innholdet 
i hennes rolle nå har utviklet seg til å dekke et mye større spekter enn kun det pedagogiske og 
skolefaglige. Med et bredere profesjonsspekter og med sosialfaglig kompetanse i skolen, 
mener jeg mulighetene for å styrke det relasjonelle arbeidet kan økes. Ansatte med 
sosialfaglig bakgrunn vil kunne utføre arbeidsoppgaver som ligger utenfor lærerens naturlige 
arbeidsområde (ibid:250), men som læreren ofte likevel må hanskes med. Samtidig innehar de 
kompetanse, og har muligheter for å nå unge og deres familier i samtaler og samarbeid. Slik 
kan læreren ivareta sitt pedagogiske arbeid, sine undervisningsoppgaver og sitt arbeid knyttet 
til de unges læring og faglige utvikling, slik Kinge (2009) også presiserer.  
 
Elevenes trivsel er avgjørende for læring, og for både sosial og faglig utvikling. (Nordahl og 
Sunnevåg 2008:103) – og trivsel henger sammen med relasjoner. Videre ser vi at økt trivsel 
gir bedre forutsetninger for økte skolefaglige prestasjoner, som igjen er en viktig faktor for 
motivasjon og mestring av videre skolegang.  
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6 Avsluttende refleksjoner 
Overgangen fra ungdomsskolen til den videregående skolen representerer en viktig og 
avgjørende, men også kritisk overgang i unge menneskers liv. Opplevelsen av tiden i 
ungdomsskolen blir for mange avgjørende for motivasjonen og lysten til å søke videre 
skolegang. Trivsel og trygghet i ungdomsskolen legger grunnlaget for tiden i den 
videregående skolen. Resultatene fra Markussens m.fl. (2006) undersøkelse viser at elever 
med høyt fravær fra tiende klasse, som sier de føler seg sosialt utenfor og er redde for å gå på 
skolen, hadde høyere sannsynlighet for å slutte eller å ikke oppnå studie-/ yrkeskompetanse i 
videregående. Sosial ivaretakelse og et trygt miljø i ungdomsskolen blir derfor avgjørende for 
hvordan eleven klarer seg i videre skolegang.  
 
Det er selvfølgelig ikke slik at alt blir bedre med sosialfaglig kompetanse i skolen. Likevel 
mener jeg, etter å ha arbeidet med denne oppgaven, at det ligger et betydelig potensiale i et 
utvidet og forsterket samarbeid mellom den pedagogiske og den sosialfaglige profesjonen. I 
dagens skole står de sosiale perspektivene på dagsorden i større grad enn tidligere. Rapporter 
og utredninger viser at det er helt nødvendig å starte arbeidet med å forebygge frafall i 
videregående skole på et tidlig stadium. Ungdomsskolen kan i så måte være en avgjørende 
forebyggende arena. Ungdomsskolealderen er en tid der de unge er i utvikling, på jakt etter 
selvstendighet og egen identitet. Påvirkningsmulighetene er store, og med sosialfaglig 
kompetanse i skolen vil en i større grad kunne ivareta potensialet og mulighetene til den 
enkelte elev. Levin (2004) sier at sosialt arbeids forståelsesramme bygger på en forestilling 
om mennesket som unikt, som formes gjennom sine relasjoner til de nærmeste og den 
konteksten det befinner seg i. Ut fra sin utdanning kan sosialarbeideren forholde seg til 
individ, gruppe og samfunn – og har med andre ord et helhetsperspektiv i arbeidet sitt. 
 
Sosialt arbeid i skolen kan være med å utvikle og forsterke det forebyggende arbeidet for 
frafall i videre skolegang. Sosialarbeideren kommer inn der problemene kan oppstå eller 
allerede har oppstått, med et faglig perspektiv som utfyller og utvider pedagogens 
kompetanse. Gustavsson og Tømmerbakken (2011:27) henviser til Damsgaard (2007) som 
sier at hos en profesjonell sosialarbeider henger relasjons- og handlingskompetansen nært 
sammen. Det betyr at man som sosialarbeider kan både samhandle og handle – to faktorer 
som begge er viktige i det forebyggende arbeidet.  
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I den langsiktige og nasjonale satsningen på økt gjennomstrømning i den videregående skolen 
er det behov for en tydelig oppvekstprofil, hvor skolen kan være en forebyggende aktør. 
Integrert faglig og sosial læring i ungdomsskolen kan anses som et velferdspolitisk 
virkemiddel som på sikt skaper ferdigheter for å fungere i samfunnet (Gustavsson 2008:76). 
Tiltak for å lede utsatte barn og unge inn i et godt læringsløp er mer effektive og mindre 
ressurskrevende jo tidligere de settes inn (St.meld. nr.16 (2006-2007)). Forebygging av 
marginalisering skjer best på et tidlig stadium, da motivasjonen ikke er svekket av nederlag, 
og der mulighetene fortsatt er mange. Hovedutfordringene i dag består i å inkludere alle i 
gode læringsprosesser på et tidligst mulig stadium, slik at alle får reelle, og ikke bare 
formelle, muligheter til å lykkes i arbeid og utdanning.  
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7 Avslutning  
Min intensjon med denne oppgaven har vært å undersøke om sosialt arbeid er formålstjenlig i 
ungdomsskolens arbeid med å forebygge frafall i videregående skole. Jeg har trukket fram 
noen aspekter ved skolens sosiale arbeid der sosialarbeideren har relevant kompetanse, og 
derfor kan være en viktig faktor i det forebyggende arbeidet. Problemstillingen har jeg belyst 
gjennom ulik teori jeg har ansett som relevant. I drøftingen har jeg forsøkt å diskutere om og 
hvordan sosialt arbeid i skolen kan være en viktig bidragsyter i det forebyggende arbeidet.  
 
Forbygging av frafall i videregående skole kan foregå på mange arenaer – ikke bare i 
skolesammenheng. Som en av samfunnets største oppvekstarenaer mener jeg likevel det er 
hensiktsmessig å rette fokuset mot ungdomsskolen. For mange unge representerer 
ungdomsskolen en avgjørende fase i livet, der viktige valg for fremtiden skal besluttes. 
Forebyggende arbeid her kan legge grunnlaget for større gjennomstrømning i den 
videregående skolen, og på sikt hindre at flere faller fra i arbeidslivet.  
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